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บทความนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัญหาในการบริหารธุรกิจส านักพิมพ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยท่ี 
มีผลต่อการบริหารส านักพิมพ์ 3) ศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจส านักพิมพ์ โดยมี
ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นผู้บริหารหรือบรรณาธิการบริหารจากส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก
จ านวน 9 แห่ง ผู้วิจัยหวังว่าบทความนี้จะสามารถใช้เป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจส านักพิมพ์และท าให้
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต่ืนตัวและปรับตัวต่อสถานการณ์ของวงการส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
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Abstract 
This article aims 1) to study problems faced in business administration of publishing  
houses, 2) to study factors influencing business administration of publishing houses and 3) to 
study approaches to business administration for the survival of publishing houses. The data is 
mainly sourced by directors and executive editors in 9 major publishing houses of large, 
medium and small scale. The researcher hopes that this article can be used as an approach 
to business administration of publishing houses, making a new generation of entrepreneurs 
to be aware and adaptable to constantly changing environment in publishing industry.  
From the study result, it is found that the factor most affects business 
administration of publishing houses is economic problem. Running other businesses along 
with producing printing media in book form is an approach to business development 
commonly practiced by most publishing houses. 
Keyword: influencing factors, administration, publishing houses 
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คิด หนังสือหลาย ๆ เล่มจึงสะท้อนความคิดของผู้เขียน
และสภาพสังคม พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว [1] ตอนหน่ึงมี ใจความว่า “หนังสือ” เป็น





การเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งตรงกับที่ เปลื้อง ณ นคร  [2] 
นักวิชาการด้านหนังสือได้กล่าวไว้ว่า หนังสือเป็นแหล่งรวม




















ระงับการตีพิมพ์  ผู้ วิจัยได้ ใช้ การศึกษาเชิ งคุณภาพ
(Qualitative Research) ม าศึ กษ างาน วิจั ย โด ยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกอย่างเป็นทางการกับผู้บริหาร




2.1 เพ่ือศึกษาปัญหาในการบริหารธุรกิจส านักพิมพ์ 




3. วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึ กษ าเรื่ อ ง  ปั จจั ยที่ ส่ งผล ต่อการบริห าร
ส านักพิมพ์ในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการ ดังน้ี 
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
ผู้ศึกษาเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลประเภทบุคคล เป็น
การเก็บ ข้อมู ลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth 
Interview) ผู้บริหารหรือบรรณาธิการบริหารส านักพิมพ์
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก จ านวน 9 แห่ง ดังน้ี 
 ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ 
ส านักพิมพ์อมรินทร์พรินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง 
ส านักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม 
ส านักพิมพ์สารคดี 




 ส านักพิมพ์ขนาดเล็ก 
ส านักพิมพ์สิบมิลลิเมตร 








ส านักพิมพ์ขนาดใหญ่ ใช้เงินทุน 10 ล้านบาทข้ึน
ไปมีโรงพิมพ์และร้านจ าหน่ายเป็นของตัวเอง สามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร ต้ังแต่การจัดท าต้นฉบับ 
การจัดพิมพ์ และการจัดจ าหน่าย 
ส านักพิมพ์ขนาดกลาง ใช้เงินทุน 5-10 ล้านบาท
ธุรกิจส านักพิมพ์ขนาดกลาง ซึ่งบางส านักพิมพ์จะมีโรง
พิมพ์เป็นของตัวเองหรือช่องทางในการจัดจ าหน่ายเอง แต่
ส่วนใหญ่ยังขาดร้านหนังสือ 







สามารถน ามาสรุปผลการศึกษา ได้ดังน้ี 
4.1 ศึกษาปัญหาในการบริหารธุรกิจส านักพิมพ์ 
จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่า ปัญหาในการด าเนินธุรกิจ
ส านักพิมพ์ในประเทศไทย พบว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่
เป็นปัญหาพ้ืนฐานที่มาจากปัจจัยภายในและภายนอกของ
การบริหารส านักพิมพ์ ซึ่งประกอบด้วยผลการวิจัย ดังน้ี 
4.1.1 ปัญหาด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย 
4.1.2 ปัญหาด้านการผลิตเน้ือหา 
4.1.3 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
4.2 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารส านักพิมพ์ 
ในประเทศไทย  
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารส านักพิมพ์ต่อ
ส านักพิมพ์ของผู้ ให้ ข้อมูลหลักทั้ ง  9 แห่ ง มีปัจจัยที่
แตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงขอสรุปทั้งปัจจัยภายในและภายนอก 
โดยใช้แนวคิดปัจจัยการด าเนินงานของสื่อสารมวลชน ของ
เดนิส แมคเควล [4] ที่ ว่าด้วยปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อ
องค์กรสื่อสารมวลชนเป็นกรอบแนวคิดหลักในการสรุป
ผลการวิจัย ดังน้ี 
4.2.1 ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยที่ เกิดข้ึน
ภายในองค์กรสื่อสารมวลชน 
4.2.1.1 ปัจจัยด้านการบริหารธุรกิจ
ส านักพิมพ์   





ถนัด และท าให้แต่ละส านักพิมพ์ต้องมีการวางแผนการ
ผลิตหนังสือเล่มอย่างรัดกุม (รักชนก นามทอน, สุวัฒฯ 
อัศวไชยชาญ, สัมภาษณ์, 2559) 
4.2.1.2 ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
บุคลากร 
จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาที่พบมี
ความแตกต่างกันในแต่ละส า นัก พิม พ์  โดยเฉพาะ





ความรู้ความสามารถ  ช่างปฏิบั ติงานไม่ยอมรับใน
เทคโนโลยีใหม่ ผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการ
บริหารธุรกิจ  รวมถึงการคัดสรรนักเขียนที่จะส่งผลงาน
ให้กับส านักพิมพ์ (มุนินทร์ สายประสาท, วิภว์ บูรพเดชะ, 
อธิคม คุณาวุฒิ, สัมภาษณ์, 2559) 
4.2.1.3 ปั จ จั ย ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
เทคโนโลยี  
จากการศึกษ าพบ ว่า  มี ปัญ หาที่
แตกต่างกันในแต่ละส านักพิมพ์ โดยพบว่าส านักพิมพ์
ขนาดใหญ่จะมีโรงพิมพ์เป็นของตัวเองเมื่อเครื่องจักรมี
ปัญหาต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม ท าให้เกิดความล่าช้าใน
การท างาน ส านักพิมพ์ขนาดกลางและขนาดเล็กไม่มี
ส านักพิมพ์เป็นของตัวเองแต่จะมีปัญหาด้านเครื่องจักร
เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรโดยเฉพาะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์





และปัญหาระบบเครือข่าย (นฤมล อิทธิวิวัฒน์, รักชนนก 
นามทอน, สัมภาษณ์, 2559) 










อาจจะขาดก าลังใจในการผลิตหนังสือดีต่อไป (นฤมล อิทธิ






 จากการเก็บข้อมูลผู้วิจัยพบว่า ส านักพิมพ์ขนาด
กลางและขนาดเล็ก 3 ส านักพิมพ์ ได้แก่ ส านักพิมพ์
แซลมอน ส านักพิมพ์เวย์ และส านักพิมพ์แฮพเพนน่ิง ได้
ด าเนินการท าธุรกิจอื่นนอกเหนือจากการผลิตหนังสือเล่ม
น่ันก็คือ ธุรกิจด้านงานบันเทิงได้แก่ ธุรกิจโปรดักชั่นเฮ้าส์ 
รับจัดงานอีเว้นท์ต่าง ๆ และ ผลิตงานโฆษณา (ณัฐชนน 
มหาอิทธิดล, อธิคม คุณาวุฒิ, วิภว์ บูรพเดชะ, จีระวุฒิ 
เขียวมณี, สัมภาษณ์, 2559) 






ผู้บริโภค [5] การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มี ข้อดีคือ 








อ่านที่ดีที่สุดที่ยังไม่มีเทคโนโลยีใด ๆ สามารถทดแทนได้  
 
5. อภิปรายผล 
 งานวิจัยหัวข้อ  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารธุรกิจ
ส านักพิมพ์ในประเทศไทย ซึ่งศึกษาส านักพิมพ์ผู้ให้ข้อมูล
หลักจ านวน 9 แห่ง ได้แก่ (1) ส านักพิมพ์อัมรินทร์พรินต้ิง
แอนด์พับลิชชิ่ง (2) ส านักพิมพ์ ณ บ้านวรรณกรรม (3) 
ส านักพิมพ์สารคดี  (4) ส านักพิมพ์โมโนพับลิชชิ่ง  (5) 
ส านัก พิม พ์แซลมอน บุ๊ ก  (6) ส านัก พิม พ์ปราณ  (7) 
ส า นั ก พิ ม พ์ สิ บ มิ ล ลิ เม ต ร  (8) ส า นั ก พิ ม พ์ เว ย์  (9) 







เศรษฐกิจหรืออาจจะไม่ซื้อเลย ท าให้ส านักพิมพ์ขาดรายได้
ที่จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และปัจจัยด้านเศรษฐกิจก็
ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่ท าให้ส านักพิมพ์ผลิตหนังสือ
น้อยลง เพราะต้องประเมินสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
นอกจากน้ีผู้บริหารส านักพิมพ์ยังต้องสร้างจุดเด่นให้กับ
ส านักพิมพ์ของตัวเอง สามารถจับกระแสสังคมที่ท ากลัง
เป็นที่สนใจแล้วน ามาผลิตเป็นหนังสือเล่ม 
ส านักพิมพ์จ าเป็นต้องพัฒนาธุรกิจเพ่ือความอยู่รอด
ของส านักพิมพ์ ส านักพิมพ์เวย์และส านักพิมพ์แฮพเพนน่ิง
ไม่ได้ผลิตหนังสือเล่มเป็นหลัก จึงผลิตนิตยสารและท า
ธุรกิจด้านบันเทิงนอกเหนือจากการผลิตหนังเล่ม ส่วน










ส านักพิมพ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 9 แห่งที่เสียสละเวลามาให้
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